


















































FAMÍLIA MULTIESPÉCIE: A GUARDA DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NOS CASOS 
DA DISSOLUÇÃO CONJUGAL. 
 
 








O presente artigo aborda o tema da guarda compartilhada dos animais de 
estimação frente à dissolução conjugal. Este trabalho contempla os 
seguintes assuntos: a contextualização da família multiespécie; o pluralismo 
das entidades familiares e o papel do animal na vida do ser humano; os 
animais como seres sencientes e parte da família; a regulamentação jurídica 
da guarda compartilhada e as suas espécies com analogia nas relações 
familiares humanas; e, por fim, a guarda dos animais de estimação nos casos 
da dissolução conjugal. A conclusão deste artigo demonstra que existe a 
possibilidade de estipular a guarda do animal de estimação nos casos de 
dissolução conjugal com base na analogia das relações familiares. 
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